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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
На сьогодні існує добре розвинута теоpiя i практика маркетингу звичайних 
товаpiв, але спостерігається значне відставання тeopiї маркетингу 
інтелектуальної власності. Причина відставання, на наш погляд, полягає не 
тільки у порівняльній новизні ринку інтелектуальної власності, a i в тому, що 
специфіка об’єктів права інтелектуальної власності, що виступають на ринку в 
якості нематеріальних об’єктів, приховує економічну сутність цих об’єктів i 
ускладнює проведення маркетингових досліджень. 
Специфіка маркетингових досліджень при комерційному використанні 
інтелектуальної власності виявляється у різних підходах до її створення i збуту 
в порівнянні з традиційними товарами. Якщо виробництво матеріальних товарів 
з самого початку орієнтоване на ринок, то необхідність продажу об’єктів права 
інтелектуальної власності не настільки очевидна. Спочатку об’єкти права 
інтелектуальної власності створюються не для продажу, а для використання у 
власному виробництві. I тільки пізніше, коли це буде вигідно підприємству 
(розробнику, патннтовласнику), вони можуть бути продані за ліцензійною 
угодою. Виходячи з цих посилок, пропонується  розглядати два вapiанти 
маркетингу об’єктів права інтелектуальної власності. 
Згідно з першим варіантом об’єкт права інтелектуальної власності 
розглядається як самостійний товар, розроблення якого закінчується вже на 
першому етапі життєвого циклу товару (створення товару). Він  включає в себе 
наступні підетапи: генерування та твідбір ідей, науково-дослідні роботи, 
формування формули винаходу або концепції результатів роботи, підготовка до 
отримання охоронних документів, отримання патенту). Останній підетап 
здійснюється в тих випадках, коли в новому товарі передбачена реалізація 
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об’єктів права інтелектуальної власності, яка відповідає умовам 
патентоздатності (новизна, винахідницький piвeнь i промислова придатність). 
Розроблений i захищений об’єкт права інтелектуальної власності може стати 
самостійним товаром i вийти на ринок вже після першого етапу життєвого циклу. 
Для цього між власником розробки i зацікавленою особою повинні бути укладені 
ліцензійний договір або угода про уступку прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності. Розробки на етапі промислового освоєння становлять найбільшу 
цінність для покупців (ліцензіарів). 
Другий вapiант маркетингу виходить з того, що об’єкт права 
інтелектуальної власності розглядається як складова інноваційного товару на 
вcix етапах його життєвого циклу. Відмітимо, що конкурентноздатність 
матеріального інноваційного товару багато в чому залежить від якості об’єктів 
права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків, торговельних марок, комерційних таємниць тощо), на основі яких 
розроблено новий товар i технологію його виробництва. При цьому матеріальний 
інноваційний товар включає в себе інтелектуальну складову, яка має патентний 
захист и є невіддільною від самого інноваційного товару.  
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